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EstТmКtОs oП tСО rОХКtТЯО МontОnt oП МКrЛonКtО МomponОnt oП tСО аКtОr sвstОm, НОpОnНТnР on 
tСО pH oП tСО soХЮtТon. TСО МКХМЮХКtТon Тs mКНО on tСО ЛКsТs oП tСО ОqЮКtТons oП НТssoМТКtТon oП 
МКrЛon НТoбТНО Пor tСО ПТrst КnН sОМonН ХОЯОХs, Кs аОХХ Кs on tСО ЛКsТs oП tСО ОqЮКtТon oП 
НТssoМТКtТon oП tСО аКtОr КnН tСО ОqЮКtТons oП ОХОМtronОЮtrКХТtв. CКХМЮХКtТon rОsЮХts КrО 
prОsОntОН РrКpСТМКХХв. 
KОв аorНs: МКrЛon-аКtОr sвstОm ОquКtТons НТssoМТКtТon, ОquКtТons ОlОМtronОutrКlТtв, МonМОntrКtТon, 
КМtТvТtв. 
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CO2 + H2O ↔ H2CO3,                                                (1) 
  є          
 H2CO3 ↔ H+ + HCO3,                                              (2) 
HCO3 ↔ H+ + CO32.                                              (3) 
   є  є    ,   
   
2  ↔ + + -                                                    (4) 
І  (1) – (4) є,    є 2, 3-, 32-   
 +  -.        
         
       (5), (6),    (7)  
















K                                                         (6) 
Kw = H+∙OH-,                                                           (7) 
Д +] = Д 3-] + 2∙Д 32-] + Д -],                                       (8) 
 K1, K2, Kw -     ,     
 , .      ,   
– .  Д1]     ,   t = 25 ºC 
: K1 = 1.72104 , K2 = 4.401011 , Кw = 1.00∙10-14 .  
’    (5) - (8)      + 
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     (%)   
  
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,                                                        (12) 
 ДXТ] –   -  . 
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.   2, 3  32     
 
З  1 є, : 
1)   ≈4  КВ     2; 
2)  =4÷8.5  КВ     2  3,  
 =6.34    ,   =8.35  КВ    
 3; 
3)   =8.5÷12  КВ     3  32, 
  =10.33    ,     12  КВ  
   32-. 
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